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COMMUNICATION FROM THE COMMISf?.ION TO THE COUNCIL 
ON THE DEFINITIVE SUPPLY BALANCE FOR WINE 
FOR THE 1991/92 WINE YEAR 
I. Total production 
1991/92 1990/91 
Table wine Quality wine Other Table wine ou.ality wine Other 
psr psr 
D 413 10 291 - 197 9313 -
GR 3 603 355 64 3 126 328 72 
E 18 922 10 508 3 894 26 637 10 891 4 703 
F 22 407 16 594 3 688 29 290 23 615 12 625 
I 48 313 9 207 2 268 43 450 9 652 1 764 
p 7 521 2 400 100 8 501 2 850 -
EUR 12 101 179 49 355 10 014 111 238 56 755 19 189 
Total EUR 12 160 548 187 182 
The 1991/92 wine year was characterized by a "small harvest" as a result of 
the very bad weather conditions in France and some regions in Spain. 
The fall in production in France was considerable and affected all types of 
wine (in total 35% down on the previous year), whereas in Spain the reduction 
mainly affected table wines (approximately 8 million hl less). By contrast, 
table wine production in Italy was 5 million up on the 1990/91 wine year. 
II. utilization 
with a view to considering the supply balance to follow, we will comment on 
figures for the Community of Eleven since the market in Portugal is managed· 
according to specific arrangements, on the basis of transitional measures 
adopted from the beginning of the second stage of accession on 
1 January 1991. 
Total utilization for EUR 11 for the 1990/91 wine year, comprising human 
consumption, industrial utilization (including grape juice), community 
distillation and the net balance of exports to non~member countries, amounts 
to 162 649 000 hl, down on the previous wine year on account of the fall in 
consumption and distillation measures covering a smaller quantity o.f wine to 
be distilled. 
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1. Human consumption 
With an EUR 11 level of 122 million hl in 1991/92, human consumption 
shows a fall o.f 4 million hl over the previous year {i.e. -3%}. The 
greatest reductions were in Germany and France. 
2. Industrial uti1iz.ation 
3. 
This comprises quanti.ties fo.r processing into on the one hand wine 
spirits, i.e. 3.8 million hl of other wine,. and on the other hand juice, 
vertl!IOuth and vinegar, i.e. 4. 3, 1.2 and 2 million hl respectively, mainl.y 
of table wine. 
overall, industrial utilization has allowed almost 11.3 million hi to be 
disposed of, .which repre.sents a fall of 5 million hl ascribable to the 
very poor harvest of the grape traditiona.lly intended for makin.g. wine 
spirits. 
distillation 
In the communi.ty of Eleven thi.s involved 21.6 million hl, of which 15.6 
million were accounted for by compulsory distillation, (including 
8.15 million for preventive distillation~ and 6 million by support 
distillation. 
4. Import and export trade 
Most trade in wine is intra-community; EUR 11 exports to non ... member 
countries aceount for 8.1 million hl, more or less the same as the 
previous wine year. 
The figure for imports from non-member countries remains unchanged at 
3 .• 3 million hl, which gives a net. export balance of 5.4 million hl, and 
confirms the stability of t.he level of trade. 
III. Stocks 
End-of-year ·table wine stocks in the Community of Eleven show a fall of 
approxima.tely 3 million hl, which seems to indicate that intervention 
measures are matched to needs and have achieved the desired result. 
v. conclusions 
F.or a number of years the conditions for activities linked to wine growing 
have been unfavourable. 
Of the large number of problems affecting the wine-growing sector, two in 
particular have a .. negative effect on striking a balance between 
availabilities and uses: 
the continuing fall in human consumption 
the increasing competition at worldlevel, with new countries coming onto 
the market at very competitive prices as a result o.f considerably lower 
production costs. 
• 
• 
• 
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The negative consequencea of this situation have been felt less in the 
1991/92 wine year as a result of the considerably lower than average 
production. 
Nevertheless the difficulties persist: stocks represent 16.5 months of 
normal use of quality wines psr and almost seven months of table wines. It 
is clear that the availability of such quantities will have an effect on the 
following wine year . 
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